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У статті розглянуто основні соціальні проблеми людей похилого віку. Обговорюється важливість 
адресного, диференційованого підходу до організації роботи соціальних служб, що забезпечують 
підтримку людей даної категорії.
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The article reviews the main social problems of the elderly people. We discuss the importance of 
targeted, differentiated approach to social services that provide support to people in this category.
Вступ. У багатьох країнах частка осіб, що до- 
сягли пенсійного віку, уж е  наблизилася до м ак­
симальної величини й у майбутньому, ймовірно, 
не зростатиме. Сьогодні кожний п'ятий житель 
України (20,4 %) досяг 60-річного віку. Число 
людей 65 років і старших, що у 1994 році стано­
вило 14 % , у 2025 році збільшиться до 21 % [1]. 
Проблеми літніх людей мають глибинні причини і 
мають тривалий характер. Однак серед насе­
лення літнього віку (для чоловіків 60—74 роки, для 
ж інок 55—74 роки) і старого (75—90 років) віку 
м о ж уть  з'явитися важливі зм іни, наприклад, 
збільшиться число «старих», а кількість людей, що 
прожили не більше 15 років після виходу на пен­
сію, знизиться [2]. Важливо не змішувати всі гр у ­
пи людей похилого віку, а розглядати кож н у  гр у ­
пу з розривом не більш 10—15 років. Тільки тоді 
можна одержати об'єктивні дані, що характери­
зують людей цього віку та їх потреби, і які м о ­
жуть бути використані для планування і покра­
щення соціальної роботи та діяльність установ 
охорони здоров'я.
Основна частина. Зміни статусу людини в ста­
рості викликані, насамперед, припиненням або
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обмеженням трудової діяльності, зниженням соці­
альної та біологічної адаптивності, погіршенням 
самопочуття, трансформацією ціннісних орієн­
тирів самого способу життя і спілкування, а та­
ко ж  виникненням різних утруднень як у соціаль­
но-побутовому, так і психологічному пристосу­
ванні до нових умов. Люди похилого віку схильні 
до негативних емоцій, неспроможність щось р о ­
бити для інших викликає почуття неповноцінності, 
роздратованості та бажання сховатися, що в май­
бутньому м о ж е  перерости в байдужість до на­
вколишнього світу.
Слід зазначити, що до проблем старості та її 
визначення вчені і практики підходили і підходять 
з різних точок зору: біологічної, фізіологічної, 
психологічної, функціональної, хронологічної, 
соціологічної та ін. А  звідси і специфіка рішення 
проблем суспільного й соціального стану, ролі і 
місця в родині, в організації соціального забез­
печення й обслуговування, соціальної реабілітації, 
соціального піклування над людьми похилого віку.
Зміна соціального статусу людини в старості, 
як показує практика, насамперед, негативно по­
значається на її моральному та матеріальному 
становищі, негативно впливає на психічний стан,
знижує опірність до захворювань і адаптацію до 
змін навколишнього середовища.
З переходом у категорію  людей похилого віку, 
пенсіонерів найчастіше докорінно змінюються не 
лише взаємини людини і суспільства, але і такі 
ціннісні орієнтири, як сенс життя, щастя, добро і 
зло тощо. З в іком  змінюється ціннісна ієрархія 
самооцінки. Люди похилого віку приділяють мен­
ше уваги своїй зовнішності, зате більше — внутріш­
ньому і ф ізичному станові. Змінюється тимча­
сова перспектива особистості [3].
Відхід у минуле типовий лише для осіб старечо­
го віку, інші більше думають і говорять про май­
бутнє. У  свідомості літньої людини найближче 
майбутнє починає переважати над віддаленим.
Ставлення до старості зумовлене віковими сте­
реотипами, що засвоюються з дитинства Ці сте­
реотипи підтримуються культурною традицією, 
підсилюються засобами масової комунікації і 
соціальним оточенням. Поширена думка, що 
люди похилого віку інтелектуально деградують, 
не приносять користі суспільству, не живуть по - 
вноцінним життям, а доживають, суттєво впливає 
на поведінку осіб старшого віку, внаслідок чого 
знижується х  власна самооцінка Упереджене 
ставлення до людей похилого віку впливає на 
формування суспільної думки, соціальних ролей 
і культурних ф орм активності звуж ує рамки 
хнього життя. Гостро постає проблема повно­
цінного інтегрування людей "третього віку” у 
соціокультурне середовище, адаптації до нових 
ум ов життя в посттрудовий період [4]. Проте 
роки старіння (а це м ож е бути період до 20-25  
років) м ожуть бути активними і приємними. Баь 
гато що тут залежить від самої людини, її оточен­
ня, стану здоров’ я і фізичної активності, а голов­
не від відповідного емоційного настрою.
Вивчення проблеми старіння вказує на м ож - 
ливість і необхідність підготовки людей до цих змін. 
Мета полягає не лише в підтримці фізичного стану 
особи, але вимагає і створення ум ов для її психо­
логічної адаптації та соціально-побутової підтрим - 
ки. Значну роль в цьому відіграє активний розви­
ток сфери соціальних послуг для людей похило - 
го віку та робота соціальних працівників
Насторожує факт, що близько 50 % людей 
похилого віку після першого контакту з чиновни­
ками не приходять за соціальною допомогою  
повторно, тому що в них залишається почуття 
гіркоти й образи. Одна з причин виникнення цього
почуття — недостатнє фінансування державою  
соціальних послуг і пільг для малозабезпечених 
прошарків населення, відсутність строгого обліку 
адресності соціального захисту.
Зміни в організації соціальних служб та е ко ­
номічних підходів, пов'язаних із значним зрос­
танням частки людей похилого віку в структурі 
населення України, є неминучими. Вже на сьо­
годні система соціальної допомоги та соціаль­
ної роботи, працюючи за максимальних наван­
тажень, не в змозі повністю забезпечити потре­
би літніх людей, і близько 7,5 % пенсіонерів 
залишаються поза сф ерою  її уваги і діяльності. 
А  в майбутньому ця система м ож е  виявитися 
неадекватною щодо зростаючих вимог, якщо не 
запланувати її розширення та зм іну підходів до 
надання послуг даній групі населення. Диф ерен­
ційований підхід повинен стати обов'язковим  у 
соціальній роботі з людьми похилого віку [5].
Щ е  більш гострою  необхідність одержання 
об'єктивних зведень для розумного планування і 
безпосередньої реорганізації соціальних служб 
у районах або регіонах, де потреби швидко зро ­
стаючого числа людей похилого віку, залежних 
від цих служб, не задовольняються повною мірою. 
Для прогнозування потреб у соціальному обслу­
говуванні і соціальній роботі важливе визначення 
динаміки росту чисельності осіб у віці від 75 років 
і більше, а не загальне збільшення числа людей, 
старших 55 років. За даними Інституту соціальних 
досліджень, 80 % осіб, старших 75 років — це 
категорія людей, які мають найбільшу потребу в 
повній сторонній допомозі й обслуговуванні.
Особливої уваги заслуговує і відношення са­
мих людей похилого віку до тієї допомоги, що їм 
надається соціальними працівниками. Практичний 
досвід і спеціально проведені дослідження д оз­
воляють виділити кілька визначених стереотипів 
поведінки з людьми похилого віку.
1. Часте неприйняття соціальної допомоги в 
повсякденному житті; недовіра до соціальних 
працівників, небажання бути залежними від чу­
жих, сторонніх людей.
2. Явні установки, прагнення і наполегливість в 
отриманні якомога більшої кількості послуг з 
боку  соціальних працівників, покладання на них 
виконання всіх побутових обов'язків.
3. Незадоволеність своїми життєвими умова­
ми переноситься на соціальних працівників, з якими 
безпосередньо спілкується особа похилого віку.
4. Соціальний працівник сприймається як 
об 'єкт , що несе пряму відповідальність за їхній 
фізичний, моральний і матеріальний стан.
Звичайно, основна частина людей похилого віку, 
з якими ведеться соціальна робота в різних її 
напрямках, висловлює свою щиру вдячність соці­
альним працівникам, високо оцінює їх працю. 
Однак нерідко трапляються випадки недобро­
зичливого ставлення, підозрілості, невдоволення 
послугами, що надаються. Іноді спостерігається 
надмірна запопадливость і вихваляння соціально­
го працівника з метою  домогтися тих послуг, що 
не входять у перелік виконуваних обов'язків.
Робота зі старенькими в усіх країнах вважаєть­
ся однією з найважчих як у ф ізичному плані, так 
і в емоційно-психологічному; для таких професій 
характерний великий відсоток "проф есійного 
вигорання” . Щ об  цього уникнути, необхідна хо­
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